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HUBUNGAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN PERILAKU 
SEKS SISWA SMP DI SURAKARTA 
xiv+41+11 
 
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seks remaja (siswa), salah 
satunya adalah sumber informasi berupa media sosial. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara penggunaan media sosial dengan perilaku seks 
siswa SMP di Surakarata. Jenis penelitian ini merupakan penelitian observational 
dengan rancangan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja 
SMP kelas dua yang bersekolah di SMPN 2, SMP N 18, SMP N 23, SMPN 24, 
SMPN 25, SMP Muhammadiyah 2, SMP Dharma Pancasila dan SMP Murni 
Surakarta sebanyak 1628 siswa dengan sampel 122 siswa. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah simple random sampling dengan pengambilan 
sampel tiap sekolah menggunakan proporsional sampling. Uji statistik 
menggunakan chi square (X²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
85,2% siswa merupakan pengguna media sosial dan terdapat 0,8% siswa termasuk 
dalam kategori perilaku seks buruk dan 99,2% siswa termasuk dalam kategori 
perilaku seks baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan 
antara penggunaan media sosial dengan perilaku seks siswa SMP di Surakarta 
(p=0,852). 
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Relationships Using Social Media With The Sexual Behavior Of Junior High 
School (JHS) Students In Surakarta. 
 
ABSTRACT 
Many factors that can influence teen sexual behavior is one form of social media 
resources. The purpose of this study was to determine the relationship of the use 
of social media with adolescent sexual behavior in middle school students 
Surakarta. This type of study is an observational study with cross-sectional. 
Population in this study is the first high school teens who attend school in the 
second grade junior high school (JHS) 2, JHS 18, JHS 23, JHS 24, JHS 25, JHS 
Muhammadiyah 2, JHS Dharma Pancasila and JHS Murni Surakarta as many as 
1628 students with a sample of 122 students. The sampling technique used was 
simple random sampling with sampling each school using proportional sampling. 
Using the chi-square statistical test (X²). The results showed that there were 
85,2% of students are users of social media and there are 0,8% of students 
included in the category of sexual behavior are not well and 99,2% of students 
included in the category of sexual behavior good. Conclusion from this study is no 
association between the use of social media by sexual behavior in junior high 
school students in Surakarta (p=0,852). 
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BBM  :Blackberry Messenger 
BK  : Bimbingan Konseling 
BKKBN :  Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
FIK  : Fakultas Ilmu Kesehatan 
HIV/AIDS :Human Immunodeficiency Virus/Aqcuired Immune Deficiency 
Syndrome 
HP  : Handphone 
IMS  : Infeksi Menular Seksual 
KPAI  : Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
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Tb  : Tuberculosis 
TV  : Television 
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